














大学心理教育相談所　Tel : 048 - 471 - 6730　E-mail: shinri-soudan@grp.rikkyo.ne.jp）まで届け出ること。
 ４．執筆要領
　（1）本文は原則として日本語とする。タイトル，著者名，所属は和文・英文両方で記述し，要旨とキー



























　原稿の提出締切は 9 月末日とする（厳守）。コピーを含めて計 2 部の原稿を編集事務局に提出すること。
その際，（1）ワード形式（.doc）の原稿ファイルが入った電子媒体（FD，MO，CD等：要相談），（2）『執
筆・投稿の手びき』が定める添付票，（3）『執筆・投稿の手びき』が定める“倫理チェックリスト”を添
付すること。
 
６．掲載の採否
　（1）編集委員会が指定する査読者が審査し，その報告に基づき編集委員会が決定する。
　（2）審査結果に基づき，原稿の修正を求めることがある。ただし審査終了後の加筆修正は認めない。
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